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В статье ставится вопрос о создании 
системы управления грузоперевозками, 
которая бы учитывала условия работы 
в рыночной среде и обеспечивала 
качество и эффективность обслуживания 
грузовладельцев на железнодорожном 
транспорте. Из всего набора 
рассмотренных вариантов применение 
процессно-ориентированной системы 
эксплуатации грузовых вагонов авторами 
представляется наиболее перспективным 
направлением. Преимущества 
такого подхода показаны достаточно 
детально и снабжены практическими 
рекомендациями организационно-
технологического и методического плана.
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Развитие конкуренции в сфере опе-рирования грузовыми вагонами и стремительный рост количества 
их собственников привели к переходу от 
управления по принципу «единым парком» 
к самостоятельному построению логисти-
ческих цепочек частными компаниями – 
операторами . Сегодня под погрузку пода-
ется вагон собственника, с которым заклю-
чен договор на услуги, а не ближайший 
вагон . Это приводит к ухудшению качества 
и эффективности использования грузовых 
вагонов . Ухудшение эксплуатационных 
показателей вагонного парка потребовало 
увеличения его размеров, поскольку для 
вывоза того же объёма грузов, предъявлен-
ных к перевозке, нужен больший парк ва-
гонов .
В настоящее время услуги по предостав-
лению подвижного состава под перевозку 
выполняют более 1800 владельцев, боль-
шинство из которых имеют от нескольких 
единиц до нескольких сотен грузовых ва-
гонов .
Увеличение количества вагонов на сети 
создает дополнительную нагрузку на же-
лезнодорожную инфраструктуру, ведет 
к снижению скорости поездов и замедле-
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нию товародвижения . При общей величи-
не парка грузовых вагонов российской 
принадлежности в более чем 1200 тыс . 
единиц количество «лишних вагонов», 
превышающих возможности инфраструк-
туры по эффективной эксплуатации парка, 
оценивается экспертами в 250 тыс . единиц .
Сохранение такой тенденции может 
привести к поступлению на сеть такого 
количества вагонов, при котором движение 
по железнодорожной инфраструктуре бу-
дет затруднено, а перевозочный процесс не 
будет обеспечен в полном объёме и нужные 
сроки .
При этом для ОАО «РЖД» важнейши-
ми по-прежнему, как и при плановой 
экономике, являются эксплуатационные 
показатели . Тогда как для оператора кри-
терий оптимизации –  доходность на вагон 
в единицу времени, и для него не важны 
эксплуа тационные показатели (рис . 2) .
Получается, с одной стороны, рост чис-
ла грузовых вагонов, увеличение порожне-
го пробега и оборота вагона делает пробле-
му повышения эффективности управления 
парком грузовых вагонов особенно акту-
альной . Но, с другой стороны, нет единых 
критериев эффективности .
Эффективность и качество управленче-
ского труда определяются прежде всего 
обоснованностью методологии решения 
проблем, т . е . подходов, принципов, методов .
Известны как минимум 13 научных 
подходов:
• комплексный;
• интеграционный;
• маркетинговый;
• функциональный;
• динамический;
• воспроизводственный;
• процессный;
• нормативный;
• количественный;
• административный;
• поведенческий;
• ситуационный;
• системный .
По сути, сегодня в управлении парком 
грузовых вагонов применяется функцио-
нальный подход, т .е потребность рассмат-
ривается как совокупность функций, ко-
торые нужно выполнить для ее удовлетво-
рения .
Перед руководителями остро встает 
вопрос о создании системы управления, 
которая бы учитывала новые условия рабо-
ты в рыночных отношениях и способство-
вала усилению конкурентоспособности 
предприятий и их продукции .
В этой связи многообещающим оказы-
вается применение процессно-ориентиро-
ванной системы управления .
Первым, кто выдвинул идею процесс-
ного подхода, был основатель администра-
Рис. 1 Структура 
собственников 
парка грузовых 
вагонов.
Рис. 2. Отсутствие 
заинтересованности 
в эксплуатационных 
показателях операторов 
(собственников) 
подвижного состава.
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тивной школы управления Анри Файоль . 
Развивая его теории, процессный подход 
стал рассматриваться как сумма всех про-
цессов предприятия –  планирование, ор-
ганизация, мотивация и контроль .
Основным преимуществом процессно-
го подхода перед другими является тща-
тельно проработанный горизонтальный 
менеджмент, то есть менеджмент на грани-
цах процессов . Процессный подход исхо-
дит из того, что виды деятельностей, из 
которых складывается вся работа пред-
приятия, взаимодействуют, и если органи-
зовать это взаимодействие, можно полу-
чить колоссальный синергетический эф-
фект . Очень важно, что принудительный 
контроль со стороны руководства стыков 
процессов при их взаимодействии создает 
непрерывное управление, как раз это не 
достигается большинством других подхо-
дов . Оценить его в числовом выражении 
вряд ли получится, ведь не все процессы 
могут быть выражены через статистику, но 
целое несводимо к сумме частей –  зазор 
и есть возможная прибыль .
При внедрении управления по процес-
сам следует придерживаться таких осново-
полагающих принципов:
• Принцип взаимосвязи процессов . Ор-
ганизация представляет собой сеть процес-
сов . Процессом является любая деятель-
ность, где имеет место выполнение работ . 
Все процессы организации взаимосвязаны 
между собой .
• Принцип востребованности процесса. 
Каждый процесс должен иметь цель, а его 
результаты должны быть востребованы . 
У результатов процесса должен быть свой 
потребитель –  внутренний или внешний .
• Принцип документирования процессов . 
Деятельность по ходу решения задач необ-
ходимо документировать . Это позволяет 
стандартизировать действия и получить 
базу для изменения и дальнейшего совер-
шенствования процесса .
• Принцип контроля процесса . Каждый 
процесс имеет начало и конец, которые 
определяют границы происходящего . Для 
любого из них должны быть известны по-
казатели, характеризующие его результаты .
• Принцип ответственности за процесс . 
В выполнении заданного могут быть задей-
ствованы различные специалисты и со-
трудники, но отвечать за процесс и его 
результаты должен один человек .
Внедрение этих принципов преследует 
цель значительно повысить эффективность 
работы, однако вместе с тем требует и вы-
сокой корпоративной культуры . Переход 
от функционального управления к про-
цессному понуждает сотрудников консо-
лидировать свои усилия, несмотря на то, 
что они могут относиться к различным 
подразделениям . От того, насколько удаст-
ся наладить совместную работу, будет за-
висеть «работоспособность» принципов, 
заложенных в процессный подход .
При процессном подходе к управлению 
каждая структурная единица обеспечивает 
выполнение бизнес-процессов, в которых 
она участвует . Обязанности, область ответ-
ственности, критерии успешной деятель-
ности для каждой структурной единицы 
сформулированы предметно и имеют 
смысл лишь в контексте реального бизнес-
процесса .
Сотрудник отвечает не только за свои 
функции, но и за те бизнес-процессы, 
в которых он задействован . Функции и ре-
зультаты деятельности параллельных 
структурных единиц, которые участвуют 
в тех же бизнес-процессах, что и он, для 
Рис. 3. Модель процессного подхода.
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него важны . Возникает взаимная ответст-
венность за исход бизнес-процесса между 
всеми его участниками .
При правильном внедрении процессно-
го подхода организация будет взаимодей-
ствовать как со структурными единицами, 
так и с внешней средой . Процессный 
подход ориентирован на конечный про-
дукт, а также заинтересованность всей 
компании в повышении эффективности 
деятельности .
За счёт того, что процессный подход 
создает горизонтальные связи в работе 
организации, он позволяет получить ряд 
преимуществ в сравнении с функциональ-
ным подходом .
У каждого процесса должны быть по-
ставщики и потребители . Поставщики 
обеспечивают входные элементы процесса, 
а потребители заинтересованы в получении 
выходных элементов . Могут быть как 
внешние, так и внутренние поставщики 
и потребители . Если нет поставщиков, то 
процесс не будет выполнен . Если нет по-
требителей, то процесс не будет востребо-
ван .
Показатели процесса нужны для полу-
чения информации о его состоянии и при-
нятии соответствующих управленческих 
решений . Показатели процесса –  это набор 
количественных или качественных пара-
метров, характеризующих его этапы, зве-
нья и результат (выход) .
Рассматривая процесс перевозки желез-
нодорожным транспортом, рассчитывают 
и соответствующие показатели каждого его 
элемента –  как качественные, так и коли-
чественные, будь то эксплуатационные: 
скорость доставки грузов, срок, пропуск-
ная и провозная способность участков, 
количество погруженных и выгруженных 
вагонов, принятых и сданных груженных 
и порожних вагонов и другие, или показа-
тели вагонного и локомотивного парков: 
оборот вагона, локомотива, среднесуточ-
ный пробег вагона, локомотива, произво-
дительность вагона, локомотива и т . д .
Помимо ранее названных позиций, 
преимуществами процессного подхода 
являются:
• координация действий различных 
подразделений в рамках процесса;
• ориентация на результат процесса;
• повышение результативности и эф-
фективности работы организации;
• прозрачность действий по достиже-
нию результата;
• повышение предсказуемости резуль-
татов;
• выявление возможностей для целена-
правленного улучшения процессов;
• устранение барьеров между функцио-
нальными подразделениями;
• сокращение лишних вертикальных 
взаимодействий;
• исключение невостребованных про-
цессов;
• сокращение временных и материаль-
ных затрат .
В рамках реализации процессного под-
хода как основы повышения эффективно-
сти системы обслуживания грузовладель-
цев предлагается следующее:
1 . Использование системы территори-
ально-дифференцированных тарифов 
с целью максимального учёта спроса на 
перевозки на отдельных направлениях 
с повышением инфраструктурной состав-
ляющей на наиболее загруженных участках 
(например, назначением в определённые 
порты) и понижением тарифа на менее 
загруженных участках и линиях . Подобная 
дифференциация позволит не только по-
высить доходность РЖД, но и оптимизи-
Рис. 4. Ключевые элементы процессного подхода.
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ровать инвестиционную политику: будет 
очевидно, какие направления наиболее 
доходные и потому нуждаются в первооче-
редном развитии (строительство вторых 
путей, двухпутных вставок, усиление пере-
рабатывающих способностей сортировоч-
ных станций и т . д .), а какие –  не нуждают-
ся в развитии или избыточны . Одним из 
следствий реализации подобной схемы 
действий должна стать разработка системы 
оперативной корректировки плана форми-
рования поездов в зависимости от внутри-
годовой неравномерности перевозок по 
различным направлениям и участкам сети .
2 . Учитывая, что ОАО «РЖД», с одной 
стороны, является собственником инфра-
структуры и заинтересовано в её развитии, 
а с другой стороны, нуждается в равномер-
ной и предсказуемой загрузке своей инфра-
структуры, необходимо развивать договоры 
на гарантированные объёмы отгрузки 
с ключевыми грузоотправителями . Такие 
договоры должны быть обоюдовыгодными 
как грузоотправителям, так и железной 
дороге . Грузоотправителям они гарантиру-
ют вывоз определённого объёма продукции 
в приоритетном порядке даже в условиях 
дефицита провозных и пропускных спо-
собностей, а для ОАО «РЖД» делают более 
предсказуемыми уровень загрузки инфра-
структуры и выявляют потребность в её 
развитии на тех или иных направлениях .
3 . Необходимо усилить значение эконо-
мических факторов при оценке эффектив-
ности подачи вагонов под ту или иную 
перевозку . Ориентиром может служить 
нормативная величина доходности за вагон 
в сутки, формируемая на основе сопостав-
ления с аналогичным параметром, сложив-
шимся на рынке . При этом в случае, если 
доходность перевозки предполагается 
выше, то подобная перевозка осуществля-
ется . Если доходность ожидается ниже, то 
перевозка требует дополнительного деталь-
ного рассмотрения на предмет повышения 
её доходности . Инструментами повышения 
могут стать: использование обратной за-
грузки вагонов, повышение провозных 
платежей до уровня нормативной величи-
ны доходности за вагон в сутки, возмож-
ность минимизации других издержек 
компании (например, в периоды избытка 
подвижного состава определённого рода 
перевозка груза с доходностью ниже нор-
мативной может быть предпочтительнее 
отстоя вагонов на соответствующих стан-
циях) .
4 . Заключение договоров с другими 
собственниками вагонов о взаимной воз-
можности использования парка друг друга 
на паритетных началах при разного рода 
встречных пробегах или на направлениях 
возврата порожнего подвижного состава .
Подводя итоги, отметим, что в условиях 
развивающегося рынка и здоровой конку-
ренции целесообразней выглядит процесс-
ный подход к управлению грузовым вагон-
ным парком . Важными узловыми момента-
ми, которым преимущественно уделяется 
внимание при внедрении процессного 
подхода, являются: понимание и выполне-
ние предписанных требований; необходи-
мость оценки процессов с точки зрения 
добавленной ценности; рассмотрение ре-
зультатов выполнения процессов; эффек-
тивность и постоянное улучшение процес-
сов . Основные его достоинства –  прозрач-
ность, ориентированность всего предприя-
тия на положительный результат и гибкость 
системы управления .
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Methods. The authors use general scientific methods, graph construction, 
economic evaluation, comparative analysis.
Results. Currently, more than 1800 owners carry out services to provide 
rolling stock for transportation, most of which have from several units to several 
hundred freight cars.
 
Pic. 1 Structure of owners of freight car fleet.
The increase in the number of cars on the network creates an additional burden 
on the railway infrastructure, leading to a decrease in the speed of trains and a 
slowdown in the movement of goods. With the total value of the fleet of freight cars 
of Russian ownership in more than 1200 thousand units, the number of “extra cars”
exceeding the capabilities of the infrastructure for efficient operation of the fleet is 
estimated by experts as 250 thousand units.
Maintaining this trend can lead to the receipt of such a number of cars on the 
network, with which traffic on the railway infrastructure will be difficult, and the 
transportation process will not be provided in full and the required time.
At the same time, for JSC Russian Railways the operational indicators are still 
the most important, as in the case of planned economy. Whereas for the operator the 
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Background. The development of competition in the 
field of operating freight cars and the rapid growth in the 
number of their owners led to the transition from management 
on the principle of a «single fkeet» to the independent 
construction of logistics chains by private operators. Today, 
a car of the owner, with which a contract for services has 
been concluded, is being delivered for loading, but not the 
nearest car. This leads to deterioration in the quality and 
efficiency of the use of freight cars. The worsening of the 
operating parameters of the car fleet required an increase 
in its size, since a larger fleet of cars is needed to export the 
same volume of cargo delivered for transportation.
Objective. The objective of the authors is to consider 
process approach as a basis for increasing the efficiency in 
the servicing of freight owners.
Methods. The authors use general scientific methods, 
graph construction, economic evaluation, comparative 
analysis.
Results. Currently, more than 1800 owners carry out 
services to provide rolling stock for transportation, most of 
which have from several units to several hundred freight cars.
The increase in the number of cars on the network 
cr ates an additional burden on the railway infrastructure, 
leading to a decrease in the speed of trains and a slowdown 
in the movement of goods. With the total value of the fleet of 
freight cars of Russian ownership in more than 1200 
thousand units, the number of «extra cars» exceeding the 
capabilities of the infrastructure for efficient operation of the 
fleet is estimated by experts as 250 thousand units.
Maintaining this trend can lead to the receipt of such 
a number of cars on the network, with which traffic on 
the railway infrastructure will be difficult, and the 
transportation process will not be provided in full and the 
required time.
At the same time, for JSC Russian Railways the 
operational indicators are still the most important, as in the 
case of planned economy. Whereas for the operator the 
optimization criterion is the profitability of a car per unit of 
time, it is not at all concerned with performance indicators 
(Pic. 2).
It turns out, on the one hand, an increase in the number 
of freight cars, an increase in empty run and turnover of the 
car makes the problem of improving the management of the 
fleet of freight cars especially urgent. But, on the other hand, 
there are no uniform criteria for effectiveness.
Efficiency and quality of managerial work are determined 
primarily by the reasonableness of the methodology for 
solving problems, i. e. approaches, principles, methods.
At least 13 scientific approaches are known:
• complex;
• integration;
• marketing;
• functional;
• dynamic;
• reproductive;
• process;
• normative;
• quantitative;
• administrative;
• behavioral;
• situational;
• system.
PROCESS APPROACH AS A BASIS FOR INCREASING THE EFFICIENCY 
OF FREIGHT OWNERS’ SERVICING
Eliseev, Sergey Yu., Moscow State University of Railway Engineering (MIIT), Moscow, Russia.
Kulieva, Elena S., Russian Open Transport Academy of MIIT, Moscow, Russia.
Keywords: railway, freight car, freight owners’ service quality, management, transportation, efficiency, 
functional approach, process approach, model, parameters.
ABSTRACT
The article raises the question of creating a 
freight transportation management system that 
takes into account the working conditions in the 
market environment and ensures the quality and 
efficiency of freight owners’ service in railway 
t ransport .  From the whole  set  of  opt ions 
considered the use of process-oriented operating 
system of freight cars operation is considered as 
the most promising direction by the authors. 
Advantages of this approach are shown in 
sufficient detail and practical recommendations 
o f  organ iza t iona l  and  techno log ica l  and 
methodical nature are provided.
Pic. 1 Structure of owners of freight 
car fleet.
Pic. 2. Lack of interest in operating 
indicators of operators (owners) of 
rolling stock.
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In fact, today the management of the fleet of freight cars 
uses a functional approach, i. e. the need is considered as a 
set of functions that need to be met for its satisfaction.
The leaders have an urgent need to create a 
management system that takes into account the new working 
conditions in market relations and helps to strengthen the 
competitiveness of enterprises and their products.
In this regard, the application of a process-oriented 
management system is promising.
The first person who put forward the idea of a process 
approach was the founder of the administrative school of 
management Anry Fayol. Developing his theories, the 
process approach began to be considered as the sum of all 
enterprise processes –  planning, organization, motivation 
and control.
The main advantage of the process approach as 
compared with the others is carefully developed horizontal 
management, that is, management at the process 
boundaries. The process approach proceeds from the fact 
that the types of activities from which the whole work of the 
enterprise develops interact, and if this interaction is 
organized, a colossal synergetic effect can be obtained. It 
is very important that the compulsory control by the 
management of joints of processes during their interaction 
creates continuous management, just this is not achieved 
by most other approaches. It is unlikely to be evaluated in 
numerical terms, because not all processes can be 
expressed through statistics, but the whole is irreducible to 
the sum of parts –  the gap is a possible profit.
When implementing the process management, one 
should adhere to such fundamental principles:
• Principle of process interconnection. The 
organization is a network of processes. The process is any 
activity where work is performed. All organizational 
processes are interrelated.
• Principle of demand for the process. Each process 
must have a goal, and its results should be in demand. The 
process results must have their own consumer –  internal or 
external.
• Principle of documenting processes. Activities in 
the course of solving problems must be documented. This 
allows to standardize actions and get a base for changing 
and further improving the process.
• Principle of process control. Each process has a 
beginning and an end, which determine the boundaries of 
what is happening. For any of them, the indicators 
characterizing its results should be known.
• Principle of responsibility for the process. In the 
performance of the task, various specialists and employees 
may be involved, but one person should be responsible for 
the process and its results.
The implementation of these principles is aimed at 
significantly improving the efficiency of work, but at the same 
time requires a high corporate culture. The transition from 
functional management to process management forces 
employees to consolidate their efforts, despite the fact that 
they can relate to different divisions. On how far it will be 
possible to establish joint work, the «working capacity» of 
the principles embodied in the process approach will 
depend.
With the process approach to management, each 
structural unit ensures the execution of business processes 
in which it participates. Obligations, areas of responsibility, 
criteria for successful activity for each structural unit are 
formulated objectively and have meaning only in the context 
of a real business process.
The employee is responsible not only for his functions, 
but also for those business processes in which he is involved. 
The functions and results of the activity of parallel structural 
units that participate in the same business processes as the 
employee, are important to him. There is a mutual 
responsibility for the outcome of the business process 
between all its participants.
With the correct implementation of the process 
approach, the organization will interact with both structural 
units and with the external environment. The process 
approach is focused on the final product, as well as the 
interest of the whole company in increasing the efficiency of 
the activity.
Due to the fact that the process approach creates 
horizontal links in the work of the organization, it allows to 
obtain a number of advantages in comparison with the 
functional approach.
Each process must have suppliers and consumers. 
Suppliers provide the input elements of the process, and 
consumers are interested in obtaining output elements. 
There may be both external and internal suppliers and 
consumers. If there are no suppliers, the process will not be 
performed. If there are no consumers, then the process will 
not be in demand.
Process indicators are needed to obtain information 
about its status and make appropriate management 
decisions. Process indicators are a set of quantitative or 
qualitative parameters characterizing its stages, links and 
result (output).
Considering the process of transportation by rail, the 
relevant indicators of each of its elements are calculated – 
both qualitative and quantitative, whether operational: speed 
of delivery of goods, time, throughput and carrying capacity 
of the sections, number of loaded and unloaded cars, 
accepted and handed over loaded and empty cars and 
others, or indicators of car and locomotive fleets: turnover 
of a car, a locomotive, average daily run of a car, a 
locomotive, performance of a car, a locomotive, etc.
In addition to the previously mentioned positions, the 
advantages of the process approach are:
• coordination of activities of various units within the 
process;
• orientation to the result of the process;
• increase in effectiveness and efficiency of the 
organization;
• transparency of actions to achieve the result;
• increase in predictability of results;
• identification of opportunities for targeted process 
improvement;
• removal of barriers between functional units;
Pic. 3. Process approach 
model.
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• reduction of unnecessary vertical interactions;
• elimination of unclaimed processes;
• reduction of time and material costs.
As part of implementation of the process approach as 
the basis for increasing the efficiency of the system of 
servicing cargo owners, the following is proposed:
1. Use of a system of geographically differentiated tariffs 
in order to maximize the demand for transportation in certain 
directions, with an increase in the infrastructure component 
in the most loaded areas (for example, by assigning to certain 
ports) and lowering the tariff on less loaded sections and 
lines. Such a differentiation will allow not only to increase the 
profitability of Russian Railways, but also to optimize the 
investment policy: it will be clear which directions are most 
profitable and therefore need priority development 
(construction of second tracks, double-track inserts, 
enhancement of processing facilities of marshalling yards, 
etc.) and which ones do not need development or are 
redundant. One of the consequences of implementing such 
a scheme of actions should be the development of a system 
for promptly adjusting the plan for formation of trains 
depending on the intra-annual unevenness of traffic in 
various directions and areas of the network.
2. Given that JSC Russian Railways, on the one hand, is 
the owner of the infrastructure and is interested in its 
development, and on the other hand, requires a uniform and 
predictable loading of its infrastructure, it is necessary to 
develop contracts for guaranteed shipment volumes with 
key shippers. Such contracts should be mutually beneficial 
to both shippers and railways. For shippers, they guarantee 
the export of a certain volume of products in priority order, 
even in conditions of shortage of throughput and carrying 
capacity, and for JSC Russian Railways make the level of 
loading of infrastructure more predictable and identify the 
need for its development in various directions.
3. It is necessary to strengthen the importance of 
economic factors in assessing the efficiency of delivering 
cars for a particular transportation. The benchmark can 
be the normative value of profitability of a car per day, 
formed on the basis of comparison with a similar 
parameter that has developed in the market. In this case, 
if the profitability of transportation is supposed to be 
higher, than such transportation is carried out. If the yield 
is expected to be lower, then transportation requires 
additional detailed consideration to improve its profitability. 
The tools of increase can be: use of reverse loading of 
cars, increase of freight charges to the level of normative 
amount of profit of a car per day, the possibility of 
minimizing other costs of the company (for example, 
during periods of excess of rolling stock of a certain type, 
the carriage of cargo with yield below the regulatory one 
may be preferable to the idling of cars at corresponding 
stations).
4. Conclusion of agreements with other owners of cars 
on the mutual possibility of using each other’s fleet on an 
equal footing with different kinds of counter-runs or on the 
directions of returning empty rolling stock.
Summarizing, we note that in the conditions of the 
developing market and healthy competition, the process 
approach to the management of freight car fleets is more 
expedient. Important nodal points, which are mainly given 
attention in the implementation of the process approach, 
are: understanding and implementation of prescribed 
requirements; the need to evaluate processes in terms of 
added value; consideration of the results of the process; 
efficiency and continuous improvement of processes. Its 
main advantages are transparency, orientation of the whole 
enterprise to a positive result and flexibility of the management 
system.
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